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Vorstand und Vereinsausschuss
Dank an ausscheidende Vorstandsmitglieder und 
Kommissionsvorsitzende
Dank an Simon Streib für erfolgreiche Arbeit als stellvertretender Vorsitzender
Simon Streib, Leiter des Medienzentrums der Hochschule Darmstadt, wurde 2015 zum stellvertre-
tenden Vorsitzenden des VDB gewählt. In seiner Amtszeit unterstützte er die Vorstandsarbeit im 
Bereich der Landes- und Regionalverbände, bei der Erarbeitung eines neuen Jahrbuch-Workflows 
in Zusammenarbeit mit Verlag und externer Redaktion und besonders intensiv bei der Vorbereitung 
zweier großer Bibliothekartage in Frankfurt/Main und Berlin. Simon Streib brachte sich mit vielen 
neuen Ideen in den Vorstand ein und arbeitete aktiv bei der Erstellung von Call for Papers, aber auch 
bei zeitintensiven Aufgaben wie etwa Korrekturläufen des VDB-Jahrbuchs mit. Die Perspektive einer 
wachsenden und stark frequentierten Hochschulbibliothek war im Vorstand sehr willkommen und 
wird fehlen – Simon Streib ist anlässlich der Neuwahlen aus familiären Gründen aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Er geht dem VDB aber nicht verloren, sondern wurde bereits im vergangenen Jahr 
in den Vorstand des Landesverbands Hessen gewählt. Der Vorstand bedankt sich herzlich bei Simon 
Streib für die vertrauensvolle und unkomplizierte Zusammenarbeit!
Heidi Meyer gibt Amt der Schatzmeisterin an Ulrike Golas ab
Heidi Meyer stand nach langer erfolgreicher Arbeit als Schatzmeisterin des VDB nicht mehr für eine 
weitere Amtszeit zur Verfügung. In ihrer Amtszeit wurde die Zusammenarbeit mit einem Dienstleis-
ter für die Mitgliederverwaltung aufgenommen und die Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen konnten 
deutlich gesteigert werden, weil Rechnungsstellung und Mahnwesen optimiert wurden. Daran hat 
Heidi Meyer einen sehr großen Anteil. In ihrer verantwortungsvollen Aufgabe als Schatzmeisterin des 
VDB sorgte sie im Hintergrund für die reibungslose Abwicklung vieler Veranstaltungen, die Vorberei-
tung der Steuererklärungen für den Bibliothekartag und die Überwachung der Kontenstände. Heidi 
Meyer hinterlässt eine bestens geordnete Kasse und eine außerordentlich positive Finanzsituation. 
Das Schatzmeisteramt wird nun von Dr. Ulrike Golas (Technische Universität Berlin) übernommen, 
die vom Vorstand der Mitgliederversammlung als neue Schatzmeisterin vorgeschlagen und von die-
ser einstimmig bestätigt wurde. Der Vorstand dankt Heidi Meyer herzlich für ihr erfolgreiches und 
nachhaltiges Wirken, mit dem sie die Arbeit des VDB auf eine finanziell sehr gute Basis gestellt hat, 
und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Ulrike Golas.
Albert Bilo und Fabian Franke mit herzlichem Dank als Vorsitzende der 
gemeinsamen Managementkommission und der gemeinsamen Kommission für 
Informationskompetenz von VDB und dbv verabschiedet
Albert Bilo und Dr. Fabian Franke schieden turnusmäßig aus der gemeinsamen Managementkom-
mission und der gemeinsamen Kommission für Informationskompetenz von VDB und dbv aus und 
geben deshalb den Kommissionsvorsitz ab. Der VDB ist beiden zu großen Dank verpflichtet für die 
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langjährige erfolgreiche Arbeit, die gekennzeichnet war von einer Vielzahl von Veranstaltungen und 
Vortragssessions, die beide Kommissionen in dieser Zeit auf die Beine gestellt haben. Die Kommission 
für Informationskompetenz begründete beispielsweise den Best Practice Wettbewerb Informati-
onskompetenz, dessen Sieger jeweils auf dem Bibliothekartag ausgezeichnet werden, 2018 bereits 
zum fünften Mal. Mit dem Informationskompetenz-Tag entwickelte die Kommission gemeinsam mit 
Expertinnen und Experten aus Österreich und der Schweiz ein überregionales Format. Die Manage-
mentkommission veranstaltete eine Reihe sehr hochwertiger und vielgefragter Fortbildungen, unter 
denen die Foren Management und Führung wieder einen Schwerpunkt darstellten. Angebote für junge 
Führungskräfte oder für Mitarbeitende in Bibliotheken, die Führungspositionen übernehmen wollen, 
erhielten in den letzten drei Jahren die besondere Aufmerksamkeit der Kommission. Vorstand und 
Vereinsausschuss danken Albert Bilo und Fabian Franke für die erfolgreiche Arbeit, mit der sie eine 
sehr große Zahl von Kolleginnen und Kollegen im In- und Ausland erreicht haben. 
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